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implicated Erdogan and his circle in a vast corruption scheme, cooperation turned into open ??????????????? ?????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
repression unleashed after its unraveling has driven Hizmet??????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????? ???? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????? ??? ????? ??? ???? ?????????????????????? ?????????? ????????? ????
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contemporary (modernist) Islamic currents?
Answer:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the same set of four principles:
1) ????????????????????? ?????????????
2) ???????????????????????? ????????????????????? ???? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
4) ?????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Although all great religions share a common origin and teachings, due to differences ??? ??????????????? ???? ???????????? ??? ?????? ?????????????????????? ???? ????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Q: But how is your thought in particular different from other tendencies within 
Islam?
A: it is not appropriate to detail this.
[According to an inside observer who sat in on our conversation, Gülen understood 
the question very well, but did not want to answer: he does not want to leave the impression 
as if he had invented a new Islamic theology or a “new Islam”. Rather he emphasized what 
in his (and Hizmet’s) understanding, are Islam’s crucial points, viz. the questions of faith 
mentioned above, universal values, and respect of differences.] 
??? ??????? ??????????????????????????tasawwuf) related?
A:????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????????? ????????????????? ????????? ????? ?????? ??? ?????? ???????????
Thanks to the work of CCBT and similar groups, many in Brasília show greater 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
through Hizmet eyes. This is even true of the Brazilian government.
A:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????????????? ? ??? ????? ??? ?????? ?????????????????????????? ????????????????????????????? ?????? ????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????? ???? ??????????????????????????? ????? ???????? ??????????????????????????????????????????
Q:  I would like to understand how you see the enmity of Erdogan against you. 
The Turkish government has of course its own explanation of “Gülen working to 
overthrow it”. If this were true, its opposition to Hizmet would be well understandable. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????
the real motive behind this hostility to you?
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a big friend of ours. ????????? ????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ?????????????????????????????????? ?? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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rancor because he is unable to duplicate these.?????????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ???????????? ???????? ????????? ??? ????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????? ????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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Q: Your analysis sheds much light on the situation. We share a number of 
principles.  What would you suggest non-Muslim outsiders can do to help moderate 
and peace-oriented Muslim groups like yours?
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